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ABSTNACT
- 
Bas3d on iron bw of accrual account@ reverse and the atticulation of balance
sheet and inome statemenl biased asswtption rcflecud in eanings atz also rcflected in
*! 
-oytt values. Therefore, nanagers' ability to optinMicatty btas emnings'd""*;;with the qtent ro which net assets arc abudy overstotcd on thZ futance sheZt, *t fi*;;
a neutral appliations of saK on the other hand, nu,*et incentives oo * 
"t*is rtimanagers will ty hard to meet or beat eanings qecatiorts by rcporting targer p;sid;
or nuller rcgativu earnings styrrises. Ihis rcsqrch finds ilr" iitnUniA & ;in"itqorting laryer positive or smaller negative anngs surp*es tweases wtth il; &";to urhich net assel" are abeady oventated on the balance sheet. Ihis rcsult m&t t";i;;;that.(I) the frins are in the gmwth stage with heauy assets 
-v'firrent, or ei managerstend to optimistielly bias eanings frcm p*iod to period. and those biour'"n E;;that the accrual reverse of that Wiod.
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PENDAIIT'LUAI\
. . . 
Dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangar4 para investon
adalah pengguna 
ryag pding beftdnat terfiadap laporan ketungm f.rora ii,t"it a*p"keputusan irw€stasi yang diaurbirnya. Dalam menyerap inrorrnasi keuangan, invJtor
cenden'n8 rnelihat pada bonom line saja, yaitu pada besaran earnings png dihasilkanp**+rrg (Scott, 2006). Scbel.rr laporan keuanean ihr diterhitt(an- oi"n p.rrrr"l".rr,





sur2nsq rnka investor akan mernberikan rewd kryda pausar'mn tersebtrt. sebatikrfajika earnings p€rusabaan tidak rnarnpu memeiruhi acsp*tasi, atau dikenat dengan
negative earnings mrprise, maka pasar akan .menghukum' perusahaan tersebut. Hasil
penelitian yang dilaknhn oleh Bartov et aI. (2002) melrnrojul*"" ba1*u **"*o,n,
1ry.Ua{i samqe! penaftiannya pada per.iode l9S3-l99Z, nogalami aUanat rctun y:trll€bih besar jika penrsahaan terscbut berhasil memeiruhi atau bahl@ netadra;
e@asi 
€anizsr para analis dibandingbn jika perusabaan ggal manemrhi erspefrasi
earnings pnaalis.
Falca hin yaog bstasil afuoglap dari pcaelitian Skinner &n Sloan (202) prg
dilakuhn paaa pcrusanam-penrsatraan di USA per.iode t98,+-19%, 1laftu ;dant
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